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RESOLUCIÓN SOBRE ASUNTO DE ADUANAS*
SECRETARIA DE HACIENDA.
En escrito presentado por Don 
Salvador Gutierrez, pidiendo se declare: 
que en las cuentas que llevó el año de 1856 
como Administrador de la Aduana del Rio 
Grande, no hay responsabilidad alguna de 
su parte por los reparos que correspondan 
à comerciantes, en las introducciones de 
aquel año; el Gobierno se ha servido dic-
tar la siguiente resolucion.
Palacio Nacional. San José, Julio 
nueve de mil ochocientos sesenta y seis.
Visto el anterior memorial; y tenien-
do presente: que aunque las leyes de 
Hacienda no señalan término para la 
prescripcion de la responsabilidad de los 
Administradores de Rentas, se encuentra 
en el art. 41 Seccion 1 a. Capítulo 3°. del 
Reglamento de 30 de Julio de 1858, una 
disposicion por la cual, la responsabilidad 
de los Contadores por sus finiquitos, cesa 
por el trascurso de ocho años: que á falta 
de disposiciones terminantes, respecto al 
c a s o  d e  t r a s c u r r i r  u n  t i e m p o  i g u a l ,  s i n  
que las cuentas de una Administracion 
sean visadas, es lógico atenerse á aquellas 
que se refieran à otros análogos; y final-
mente, que en el que forma el objeto de la 
p r e c e d e n t e  s o l i c i t u d ,  l a  a n a l o gí a  c a s i  s e  
convierte en una regla aplicable á él, pues 
la parte espositiva del decreto número 9 
de 4 de Setiembre de 1856, á que el espre-
sado art. 41 del Reglamento de Hacienda 
se refiere, hace valer la necesidad de 
poner término á la responsabilidad, hasta 
entonces indefinida, del comercio por los 
derechos que debia satisfacer, se resuelve: 
que no debe hacerse al presente méri-
to alguno de los reparos deducidos á 
la cuenta de la Administracion de la 
A d u a n a  d e  l a  G a r i t a ,  c o r r e s p o n d i e n t e  
al año de 1856 por falta de exactitud en 
la deduccion de los derechos marítimos 
sobre las pólizas presentadas en aquel 
año.—Comuníquese.
Hay una rúbrica.
Rubricado de mano del Presidente 
de la República.
                                     J. VOLIO.
*  Fuente: LAGACETA OFICIAL, # 377, semes-
tre 13, 14 de julio de 1866, pág. 3.